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?????? ?????????? 写真１ （左から表１の１、２、３）
３  28955 1965 年 17.4cm  15.7cm  3.9cm  1700ml 円筒形 竹編み（平組み網、蓋の天板部
は六画組み編み）、縁取りなし、
器台：竹へぎ１枚併せ、へぎ幅
：6mm・27mm、提げ緒：木綿
糸
ⅱ．2004 年現在のティプカオ
表１
No 登録番号 収集年 全高 最大径 器台の高 容量  形状 材質、技術、へぎ幅など
１ 26056 1963 年 19.2cm  13.2cm   6.3cm  800ml 円筒形 竹編み（染めへぎを使用した市
松編み、蓋の天板部はと平組み
編み）、上下縁取り、器台：竹
へぎ１枚併せ、へぎ幅：4mm・
13mm、提げ緒：木綿糸
２ 28956 1965 年 1703cm  11.9cm 5.3cm 600ml 円筒形 竹編み（平組み網、蓋の天板部
は六画組み編み）、上部縁取り、
器台：竹へぎ１枚併せ、へぎ幅
：4mm・17mm、提げ緒：木綿
糸
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写真２（左から表２の４、５、６）     写真３（左から表２の７、８）
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        編み）、上下縁取り、器台：木
へぎ２枚併せ、へぎ幅：4mm・
12mm、提げ緒：へぎ
６ 2004E127 2004 年 12.4cm  11.9cm 3.0cm 400ml 円筒形 竹編み（へぎの両面を使った市
松編み、蓋の天板部は六画組み
編み）、上下縁取り、器台：木
へぎ２枚併せ、へぎ幅：4mm・
12mm、提げ緒：へぎ
７ 2004E126 2004 年 11.9cm  12.7cm 4.0cm 220ml 壺形 竹編み（平組み編み、蓋の天板
部はへぎの表面をつかった六画
組み編み）、上下縁取り、艶出
し仕上げ、器台：木へぎ１枚併
せ、へぎ幅：2mm・7mm、撮み
：木製鳥形提げ緒：ビニール紐
８ 2004E115 2004 年 17.0cm  15.1cm 3.6cm 1300ml 円筒形 竹編み、へぎの両面を使った市
松編み、蓋の天板部は六画組み
編み）、上下縁取り、器台：木
へぎ１枚併せ、へぎ幅：5mm・
16mm、提げ緒：ビニール紐、
撮み：へぎ縒り製半円形
表２
No 登録番号 収集年 全高 最大径 器台の高 容量  形状 材質、技術、へぎ幅など
４ 2004E125 2004 年 13.4cm  12.7cm   2.9cm  600ml 円筒形 竹編み（へぎの両面を使った市
松編み、蓋の天板部は六画組み
編み）、上下縁取り、器台：木
へぎ２枚併せ、へぎ幅：4mm・
12mm、提げ緒：へぎ
５ 2004E128 2004 年 13.0cm  11.8cm 2.6cm 500ml 円筒形 竹編み（へぎの両面を使った市
      松編み、蓋の天板部は六画組み
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品種名 苗数 発芽数 ９/10 午前 11 時
現在の芽の長さ
９/12 午前 11 時
現在の芽の長さ
 POJ2725 ２   ６     ２～2.5cm    2.5～7.5cm
  F146 ２   ５     2.0    3.8～6.2
  F148 ２   ６     1.5    1.5～6.4
Q76 ２   ５     1.5～5.0    4.3～15.5
 H50-7209 ２   ６     1.5～5.0    3.0～12.0
 CB-38-22 ２   ６     1.5    2.0～5.0
 RK-68-308 ２   ５     2.0    2.5～6.5
 RK-65-37 ４   ７     2.0～6.0    3.5～14.0
 RK-63-35 ２   ６     1.0    1.5～2.5
 Nco310 ２   ６     2.0    2.5～4.5
  Nco376 ２   ６     2.0～2.5    2.8～8.0
（図５）試験圃場の位置 
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図６ 圃場の面積
（図７）畝立の概略図（断面）
（備考）乾期に入り灌漑水のこと及
夕立の排水のため最初から畝立した
（方）が良いとの西村氏のアドバイ
スで上図の如く畝立をコラニョク・
スワナボン氏に依頼いたしました。
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Phillipine  60-19, 58-260,         1.0～1.5m    平均 20cm      17°～19° 
         56-226, 62-120,                                        （最高）
Nco 310 
 Co 
798 
                    1.0～1.5m    平均 20cm      18（倒伏)
（タイより導        1.0～1.5m    平均 20cm      16.5° 
入した由）        1.0～1.5m    平均 20cm      20°
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